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Imagen 1:
Flying Letter
Lápiz e hilo sobre papel de abacá. Detalle, 2010.  
Cortesía La Conservera y la artista.
 
Imagen 2: 
La Valise 
150 x 200 cm. Pan de oro e hilo sobre papel de abacá. 2010. 
Cortesía la Conservera y la artista.
Imagen 3: 
Lovelettering 
200 x 150 cm. Pan de oro, tinta, lápiz, gouache e hilo sobre 
abacá. 2010. Cortesía La Conservera y la artista.
Imagen 4:  
Caravan of dreams 
Lápiz, tinta e hilo sobre papel de abacá. Detalle, 2010.  
Cortesía La Conservera y la artista.
Imagen 5: 
Stitched and sutured #11
208 x 150 cm. Collage, hilo y tinta sobre papel abacá. 2010
Cortesía La Conservera y la artista. 
Imagen 6: 
Nest
Instalación. Abacá. 2001-2010. 
Cortesía La Conservera y la artista.
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